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B O L E T I N O F I C I A L E X T R A O R D I N A R I O 
DE L A PROVINCIA DE LEON, 
C O R R E S P O N D I E N T E A L DIA 21 DE F E B R E R O DE 1 9 0 5 
ZONA. D E K E C L U T A M I E N T O D E L E Ó N , KÚM. 4 4 
'i'njn de Keclutn, núui. 9 9 
RELACIÓN nominal de los reclutas de esta Caja que delta concentrarse en la 
misma el din 1 d e Marzo próximo, en vtriud de la Seat orden-eircular de 
13 del aciml (D . O. núm. 36,) pertenecientes á las 3/o parles del remplazo 












I d e m . . . . . . . 
BeDavides. 
I d e m . . . 
I d e m . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . 
Idem . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . ; . 
Brazuelo... 
Idem . . . . . . . . . . . . 
Idem 
Carr izo . . . 
Ideen.. ' . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . " . :v.."...... 
I d e m . . . . . . \ . . . . . . . . . . . . . 
ras t r i l lo da los Polvaza'res., 
Idem. 
Idem.-. 
Hospi ta l de Orvigo 












I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem. . , 
Llamas de la Ribera , 
Idem , 
























N O M B R E S 
Francisco Kfcbsque Seco 
Joaquín Nistal Nistai 
Soouudino Blasco Expós i t o 
Pedro Val H e r n á n d e z 
Melchor Abad Got.zíilez 
Juau fíeiiuudo Goijo 
Agus t ín F e r n á n d e z Expós i to 
Juan del Otero Mendaüa 
Benjamín Girón Blanco 
Miguel F e r n á n d e z Manzano 
(Játitor B.'anco Expós i to 
Clemente Mar t ínez Gonzalito 
Eleuterio Pérez Carbajo 
Antoi.ió Herrera Cordero 
José García García 
Bonifacio García Pérez 
Indalecio Aller Alvnrez 
Manuel F e r n á n d e z González 
Vicente González G lgado 
Eugenio Calvo Gallego 
Augel López Gómez 
Florencio López Mar t ínez 
José Gcrcia Key 
Bernabé Llamas Mar t í nez . 
Aurelio Alonso Alonso 
Juan S. Mnrtín Fernandez 
Lázaro de Paz Toral 
Tomás Seijaa Marcos 
Basilio Alonso Puente 
Miguel Alonso Mayo 
Domingo Alonso Arce 
Juan Mar t ínez Fuertes 
Ramón S imón Arce 
ADastasio Alonso Alonso 
Marcelino Mart ínez Alvarez 
Pedro Alonso Campano 
Facundo Prieto Bio 
Bonito Prieto González 
T o m á s González Pozos 
Rafael Campano Huerga 
Martin Alonso Otero 
Faustino Cordero Mart ínez 
Bernardo Alvarez Alvarez 
Francisco Franco Gut ié r rez 
Antonio Alvarez Alvarez 
Cipriano Alvarez Gut ié r rez 
Simón Prieto García 
Manuel García García 
Pedro F e r n á n d e z Alvarez 
Constantino León Gut ié r rez 
Braulio Mart ínez Mar t ínez 
José Osorio Aller 
Martín García Aller 
Ayuntamien tos 



















I d e m . . 
Idem ', 
Santa Marina del Rey. 
Idem : 
Idem. . I . ; ' . 
Idem. . 
Idem 
Santiago M i l l a s . . . . . . . . . . 
I dem. . ; 
I d e m . . 
Idem. . , 

















I d e m . . 









Vi l l ameg i l . 
Idem 
Idem 

























N O M B R E S 
Antonio Cbtnpo Osorio 
J u l i á n F e r n á n d e z Cuesta 
Genero Suárez Suárez 
Agusl in Alvarez García 
Pedro Fuerte Fe rnández 
J o s é Criado Cabrera 
Francisco Arguello Fil ien 
Eduardo F e r n á n d e z F e r n á n d e z . 
Juan A r g u e l l o Fuente 
Santiago González Alonso 
J o s é Mar t ínez Riesco 
Felipe Gallego García 
Miguel Alonso González 
Manuel Cepeda García 
J o s é :Fuente Carrera 
.'Utocio Alonso Mar t ínez 
Lorenzo Criado Crespo V. 
Manuel Chota.. ' 
Prudencio Quiü tan i l l a Alonso 
Santiago F e r n á n d e z R o d r í g u e z 
R a m ó n Pollán Alonso 
Ventura Mar t ínez Pérez 
Isidro Leñero Carrizo 
Manuel Garc ía Prieto 
José Vega F e r n á n d e z 
Miguel Alonso Mart ínez 
Severiano Franco Garc ía 
Fél ix Cuesta Ares 
José R o d r í g u e z F e r n á n d e z 
Nicolás Seco Ares 
José Ares Pollán 
J e rón imo Liébana 
Angel Casado Mar t ínez 
Antonio Román García 
Lino Sastre Pedresa 
Franciaco C a ñ u e t o Pernia 
Miguel Lordén Liébana 
Donato Escudero Rodr íguez 
Miguel Morán García 
Agus t ín Mart ínez Madero 
Eulogio Arias Arias 
Andrés Garc ía Marcos 
.Marcelino Pérez Arias 
Santos Mart ínez Mart ínez 
Santiago Garc ía Cabero 
Miguel Fuertes Cabero 
Manuel Luengo Prieto 
Pedro Mar t ínez Alonso 
R a m ó n Cordero Cordero 
Antonio Cordero Cordero 
Lorenzo González González 
Benito Nnredo Calvo 
Joaquín Mures Quintana 
Angel Ramos Nuevo 
Esteban Pé rez Pérez 
Pablo Cabeza Gómez 
Eufrosío Pé rez Nuevo 
Pió García González 
Juan Garc ía F e r n á n d e z 
Lucas Cabeza Alvarez 
Juan Puente Carro 
Pablo Prieto Cordero 
m 
A v u n t a m i c n t o s 
• .ai 
Viliaobiepo de Otero 
























Berciaoos del Pá ramo 
I d e m . . . ' 
Idem . 










I d e m . . . . . . 
Idem. . 
C t a t r o c o n t r i g o . . . . . . . . . . . 






Cebrones del R i o . ' . . . . . . . . . 
Idem. . 
Idem . . . . . 
Deatrisna 
I d e m . . . . . . . . . . . . ; 
Idem 
Idem. . . . . . . i . . . . . . . . . . . 
L a g u n a D a l g a . . . . . . . 
Laguna de Negril los. . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
Palacios dé la Valduerna. . . 
I d e m . . . ' . . ; 
Idem 
Pobladora de Pelayo Garcío 
Idem 




Quintana del M a t e o . . . . . . . 
Idem 




Regueras de Arriba 





Roperuelos del Pá ramo 
San Adrián del Valle 
Idem 
Idem 






























N O M B R E S 
Andrés Fe rnández Fe rnández 
Gerardo F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
Esteban Fuertes González 
Juan Hidalgo García 
Agust ín Rábanos Mart ínez 
José Mart ínez Llamas 
Juan Matilla Fe rnández 
Bernardo García González 
Saotiago Blanco Alvarez 
Mutias P á r a m o Lobato 
Venancio Uodriguez Rodr íguez 
Jusú Santos Correa 
Cbudino Pérez A r i j a 
Policarpo Morán González 
Ignacio del Egido García 
Candido González González 
Pedro Pérez Bolaños 
Jofé Conde Gu t i é r r ez 
Müxmia García Rodr íguez 
Blas Fe rnández Bnaav iáes 
Benigno Rubio Rodr íguez 
Gregorio Guerrero Villar 
Cayetano Moría Escudero 
Moouel Huerga Paínu 
Terencio r a b » ñ e r o s Peláez 
Alejandro Caetrillo Mata 
Ju l ián Blanco Mart ínez 
Manuel Alvarez Rudiiguez 
TtóSloJGonzález Rodri^oez 
Maximino González Tr iga l 
Mat ine ' . Quintamlla Vega 
Andrés Franco Su t i l 
Jul ián Francisco Alegre 
Fermín Ramos Vega 
Francisco Alvarez Garc ía 
Celestino J á ü e z Mata 
Cayetano García Pé rez 
Pedro García Turrado 
Adicto Fernández Lobato 
Amaro Aldonzá García 
Ange l Fuste! González 
Mariano Méndez Carraceoo 
Lorenzo Luis Fustel ! 
Ignacio Alba Alonso 
Eugenio Morán de Luis 
Deugracias Oteruelo González 
Manuel Fustel Carracedo 
Laureano Alonso S. Juau 
Antonio López ü a r c i a 
Francisco Carrera Pérez 
Damián Pé rez Lobato 
Víctor Lobato Llanos 
Manuel Valdorrey Chana 
Jul ián Prieto Valderrey 
Pedro Mar t ínez Carbajo 
Manuel Ródr igaez S á n c h e z . . 
Adolfo Miuciego F e r n á n d e z 
Antonio Fernández Conejo 
Felipe Gut ié r rez Amez 
J e s ú s Mart ínez Pérez .'. 
Pascual Posada F e r n á n d e z 
Victorio Vega •Fuertes 
Masiimao Verdejo Marcos 
Gregorio MeJina Lozano 
Victoriaoo González Escudero 
Marcelino Motero García 
Gumersindo Garoia Alonso 
Mai.iuel Casado Car tón 
Hedro Vidal Lobato 
Manuel Martínez Peñ in 
Bernabé Rubio Perrero 
Evaristo Fidalgo Mogrovejo 
Bernabé Santos Vidales 
Primit ivo Ares Lobato 
Timoteo de la Fuente Chamorro 
Antonio Fernández Riesco 
Blas F a l a g á n Fa lagán 
Constantino Cabello Garc ía 
Domingo Fuertes Reñones 
Francisco García Román 
Rafael Santos Sut i l 
Santiago López López 
Jul ián Fernández Viejo 
Heliodoro Blanco y Blanco 
Isidro Mar t ínez de la Torre 
Abundio Vidales Valderrey 
Domingo Canseco Pérez 
Apuntamien tos 
San Cris tóbaldela Polantera 
Idem 
Idem 
San Esteban de Noga le s . . . 
I d e m 
San Pedro Berciauos 
Idem 





Santa María de la Isla 
Idem 
Santa María del P á r a m o . . . . 
Idem 





I d e m . . . . ; 











laefn'v.' . • . 




Zotes del Pá ramo 
La" Vecil lá. 
IdoiuV. . . • 
Idem . . . . • 
Bofiar. 
Idem 
Idem . .;. 
Idem . . . . . . . ' . . . . . . . . 
Idem.. • ' . . . • . 
Idem.. 
Idem.. • . ' . -
C á r m e n e s . . . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . ; . . . . . . . 
Idem. 
I d e m . . . . . . 
Idem. 
Idem . • 
Idem..-:''. • 
La Eccíua 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . ' . 
Idem 
La Pola de G o r d ó o . . . . . . . . 
Idem. . . . ' . . ' . 
I d e m . . . . : 




I d e m , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem ' . . ' . i . • 








































N O M B R E S 
León Pérez González 
Alejandro Alvarez López 
Fernando de Vega Nistal 
Luis Núfiez Fe rnández 
Carlos Alonsu Cubero 
Ricardo SiSnchez )'Yr.nc¡sco 
Isidoro Castellanus Alvarez 
Manual do Blas Palacios 
Manuel M a i j on Carrera 
Segundo Vivas Pastor 
Pedro Goroón del Palacio 
Angel San Juan Pastor 
Pío Tiirienzo González 
Nemesio Miguélez Miranda 
Marcelino Rodr íguez del Pozo 
Máximo Prieto AJOUÉO 
Fernando de la Torre Sevilla 
A i gel Román F a l a g á n 
Miguel Ooi,za)ezSautuS 
Baltasar González dantos 
Joaquín Mart ínez Perrero 
Fernando López Gouzalez 
Frai'Cib'CO García Casas 
Nemesio Casteilaco Mielgo 
Nicolás Marcos Franco 
Magín de Paz Juan 
Jul ián Mayo Casas 
Esteban Pérez Mata 
Marcelino Loüaio Román 
Emil io Cabero Expoti to 
José Várela López 
Miguel García Tomás 
E l e u t é n o Fernández Santos 
Luis Mart ínez Mart ínez 
Tornas Posada Vitoria 
Francisco Fraile Rubio 
Andrés Mart ínez AbelU 
J o s é de Ja Fuente Blanco 
Salvador Grande Mancefiido 
Gregorio Diez Diez . • 
Antouro González García 
Angel Ordóüez Diez - ' 
Emilio González Casillas • 
Aqui l ino Orejas .. 
Argimíro Mart ínez del Blanco 
Junan Pinilla Fer i iández , 
Felisirdo'Fierro Ba jón 
Isidoro Fernández Almayor 
Daniel García A r g ü i l l o 
Baltasar Diez Fernanaez 
Adriano García González •, ' 
Gregorio González González .. 
Gregorio González Diaz 
Tomás Fernández .Llamazares 
Feliciano Fernández Canseco 
Jesús F e r n á n d e z Fernandez 
Faus t iüO 'Rodr igd tz Sánchez •' 
José Antóu Muslares . . . 
Helioduro Gut ié r rez i t o d r í g a e z 
Nicomedes Lera Prieto -
C r u z Gíbe la Arguello 
J e róu imo Galciu Arlas 
Aurelio Alvarez Gaicia 
Guillermo Guiizález Suá rez 
B.as González García -
Sera piu. .García 'Rodríguez 
Juan Rouriguez Diez . 
Generoso Robles González 
Santiago Robles García 
Hipó luo Garciu Robles 
José D i e z Gut ié r rez 
Eusebia Cascaúón Robles 
D.omsio González García 
Gabriel Rodr íguez Lombas 
Demetrio Goozáiez Vmuela 
Victoriano Colín Cas taüóu 
Inücoucio Gut ié r rez Rodr íguez 
Antonio Diez Morán 
Aogol ViQuela Viüuela 
Mauuel Alvarez Alvarez 
Manuel Rodr íguez Diez 
Pedro García Tascóu 
Juan Viñuela F e r n á n d e z 
Gabriel Suárez González 
Ildefonso García García 
Autonio Alvarez Diez 
Felipe Mart ínez Cañón 
Ayun tamien tos 
Rodiezmo 










I d e m . . . . ; . . . 
Vs lde lugüe ros 






V e g a c e r v e r a . . . . . . . . . . . 
Idem 
Vegaquemada. 
I d e m . . . . 
Idem. 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
L e ó n 
I d e m . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . . . ; . . ' . . . . . . . . 
I d e m . . . . . ' . ' . . . . . 
I d e m . . . ' . . . . . . . ; . . ' . . . . . 
Idem, . 7. . ' . V . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . - . . ' . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . ' . ; . . . . . ' . . . . . . . . 
I d e m . ' . ' . . . , 
l i e m . . . 
I d e m . . . . . . ; ' . . . . . . . . . '. '.." 
Idem 
I d e m . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . . . . " . . . . i . " 
- I d e m . . . . . . . . . . . . . V . . " . . 
. I d e m . . . . . . . . . . . . . . ; . . . 
I d e m . . . ' . . . . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem. . . . ' . . . . . . . . ; 
A t m t i r . i a . . . . . . . . 
C a r r o c e r a . . . ' . ' . . . . . . . . . . 
• I d e m . . . . . . ; ; . . V . . . . ' ¡ . . , 
Idem 
Cimasea del . T e j a r . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . - . ; . . . . . . . . . 
• C u a d r o s . . . . . . . . 
Idem. . ; . ; . . . ' . ' . . 
I d e m . . . . . . . . . . . ' . 
I d e m . . . . . ; . . ; . . . . . . . . . ' 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . 





I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . 




G o r r s f e . . , . . . . . . . . . . . . . 
I dem. . . ' . ; . . . . . . . 
Idem. . 
Idem 
I d e m . . . . . 
Idem , . ' . . . . . 
Idem 
Idem 































Antonio U o r á n F e r u á n d e z 
Miguel González Rodr íguez 
Cándido González Fe rnández 
Joaqu ín Moreno García 
Angel Gu t i é r r ez Viñuela 
Venancio Gut iérrez Vifinela 
Serafín Móráo Gut iér rez 
Felipe González González 
Francisco Valbueóa U e m o z á r e a 
Angel González Rodr íguez 
Mariano García Castro 
Tomás Kuiz Lsnguin 
Marcelino García Otdóñez 
José Gonzá l rz Prada 
Jacobo Barrio González 
Baldomera Segundo Paz 
Gabriel Sarcia Sierra 
Roque Diez Tornero 
Gmeterio Diez Taocón 
Aguatiu F e r n á n d e z Alonso' 
Aurelio Blanco Tascón 
Vicente Llamazares Diez 
Antonio AWurez Róar iguez 
Cipriano Rodr íguez A g ü e r o 
Diego Marcos Rodr íguez 
Pedro Rodr íguez Rodr íguez 
Francisco Arias Baillo 
Benito Paz Paz 
T o m á s Marcos Diez 
Martín Castro Pé rez 
Maximino Sauriua Suirez 
Je sús Herrero Diez 
José Pinero Villaverde 
Baltasar Veléz J u á r e z -
Salvador 'Alvarez Santa Marta 
Manuel Alomo Macsillá 
José Malágón Gúrcía 
Miguel Cas taño 
Daniel Léscún Lubén ' 
Victoriano Güt iér : ez Pérez 
Valentín Fe rnández Garcia . 
José Bercieno Pérez 
Santos Mart ínez S í c t i s t í u 
Luciano Valero Santos . 
Ricardo 'Mart ín Beato 
Ricardo Diez Méndez ' 
Leandro Gut ié r rez Gómez 
Narciso Aller AWarez 
Manuel Aller Fe rnández 
Cecilio Rabanal Gut iér rez " 
Perfecto Alvarez Garcia' 
Manuel Gu t i é r r ez González .. 
Domingo Badeso García 
Antonio F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
Manuel González González 
Inocencio F e r n á n d e z Gu t i é r r ez 
Genaro S. Martin Fernández 
Honorato Garcia García 
A g u s t í n Dnarte Garcia 
Pedro Valbuena Orddfiez 
Santiago Diez Rodr íguez 
Felipe Garcia Rodr íguez 
Benigno' Mar t ínez Pérez 
Basilio López Montaña 
Fab ián Mart ínez Fidalgo 
Feliper Mar t ínez Vidal 
Mánuel Pellitero Alvarez 
Pedro Honrado Garda ." ' 
Felipe Mar t ínez Hatlmez 
Vicente de Prado Fernández 
Pedro B a j ó n Castro 
José B a j ó n Garcia 
R a m ó n González Bandera 
Lucio B a j ó n Flótez 
Ceferino García Tascón 
Balbino Garcia Riva 
Bernardo Ordás Garcia. 
Gabriel de Robles Gut ié r rez 
Je sús Taranilla González 
Casimiro Puente Urdíales 
Adolfo Delgado Iglesias 
Emilio Estrada Porto 
Julio Escobar Capa 
Manuel Ontanilla Nicolás 
Serafin Yugueros Urdíales 
Victoriano Pérez Pereda 
Isidoro Suaroz Pisonero 
Ayuntamien tos 








Rioseco de Tapia 
Idem ; 
Idem 





S&utovenia 4e la Valdoncma 
Idem 
Idem 
S i riegos 
Idem 
Idem 
Idem . . . . . ' . 
Idem 
V a l d e f r e s n o . . . . . . . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . 
Idem 
Valverde del C a m i n o . . . . 
Idem 
I d e m . . . 
Idem : . . 
Idem i ; 
Idem 
Vega de Infanzones 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . 
Vegas del C o n d a d o . . . . . . 
Idem. . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . ' . . ; . . , 
Idem..-. 
I d e m . . . ; . . . . , . . . . . . . . . 
Idem . . . . . . . . . . . . . 
I d e m ; . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . 
Idem..: . 
I d e m . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . -., 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . , . ' . . . . . . . . 
V i l l s d a n g o s . . . . . . . . . . . . 
í d e m . . . . 
í d e m . . ' . ; . . . ; . ' . . . > ; 
V i i l q u i l a m b r e . . . . . . . . . . 
Idem. ; . . ' . . . . . . . . . . , 
Idem. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . ; . . . ' . . . . . . . - , . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idam 
Villasabariego.. . 
I d e m . . . . 
Idem 
Vil la tur ie l 
I d e m . . . . . . . 
Idem 
Idem. 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . 




I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . 





































N O M B R E S 
Lorenzo Merino Celemín 
Constantino Llóren te Modino 
Pedro Cañón González 
Eufemiano S á n c h e z González 
Vicente Alvarez Mart ínez 
Esteban González Soto 
Isidoro B e j Alvarez 
Francisco Rey Lorenzana 
Braulio'Garcia Miranda 
José Santos Suarez 
Manuel García Alvarez 
Maximino Viejo Mart ínez 
Zacar ías Delgado Vetilla 
Joeé Alvarez Laiz 
Carlos López F e r n á n d e z 
Joaquín Panlagua Velilla 
Froi lán Villanneva Fe rnández 
Gabriel Fe rnández Mart ínez 
Policardo Garcia Alonso 
Felipe González Diez 
Bernabé Alvarez Garc ía 
Vicente Garcia Garc ía 
J s s é Aller Morán 
Ramón Gut ié r rez Llanos 
Maotiel Mar t ínez F e r n á n d e z 
Ricardo Salas S á n c h e z 
Jul ián Gut ié r rez Garcia 
Demetrio Tascón de la Torre 
Carlos Prieto Viñue la 
Manuel Toronos Fuertes 
Miguel F e r n á n d e z Vidal 
Francisco Alonso Diez 
José Garcia Delgado 
Valerio González Gut ié r rez 
Francisco Cubillas León 
Joaqu ín Nicolás Pellitero 
Miguel Alvarez López 
Hig in io Rodriguez González 
Constantino Garcia Santos 
Argi in i ro González Fidalgo 
R u ü n o Diez Villapadierna . " ' 
Pedro Garcia Aller 
HermógeDes Robles Robles 
Francisco Mancebo Lloren» 
Juan Llamazares Rebollo 
Andrés Serrano Diez -
Lorenzo Llamazares Ee tébonez 
Pascual Rubio Arredondo 
Santos Robles Perreras 
Francisco López López 
Leonardo González Llamazares 
Froilán Llamazares Aller 
Santos Barrioluengo Rodriguez 
Froilán S á n c h e z López 
Venancio Fernández González 
Jacinto BIF.BCO 
Jul ián F e r n á n d e z Blanco 
Mart in Millán 
Leoncio Valle García 
Gregorio Méndez Alvatez 
Cándido León Valle 
Simón Garcia Ordás 
Gabriel R o d r í g u e z García 
Gumersindo Arenas González 
Epifnnio Rodr íguez Garcia 
Matías Rodriguez Viltanueva 
Toribio Aller Alonso 
Gabriel Mar t ínez Muñiz 
Ladislao Llamazares Ibán 
Santos Rodriguez Garcia 
Demetrio Casado García 
Lorenzo Fe rnández Viejo 
Santiago González Rubio 
Eduardo Alvarez Gut ié r rez 
Pedro Garcia Garcia 
Joaqu ín Alvarez Rubio 
Benigno Calzón Alvarez 
Antol ico Rodriguez González 
Manuel F e r n á n d e z Peña 
Marcoliuo Otero González 
Eduardo Alvarez Alvarez 
Nurberto Gut ié r rez Alvarez 
Eugenio Qu iñones Gut ié r rez 
Manuel Ordás Garcia 
Manuel Geijo Rodr íguez 




















Riel lo . . 




Sao E m i l i a n o . . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . , 
Santa María deOrdia. 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
Soto y A m i o . . . . . . . . 




I d e m . . . . . . . . . . . . . . 
V a l d e s í m a r i o . . . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . ' . 
Idem 
V e g a r i e n z a . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . 
' Idem 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . . ' . . . ' . : . . . 
V i l l a b l i n o . . . . . - . v . . 
I d e m . . . . . . . . 
Ponfetrada.. . . ; 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . : . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . ' - . . . . 
I d e m . . - . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . ; . ' . . . . . - ' , . . . . . . 
I d e m : . . . . . / . ; . . . . . . , 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . ; . 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . . 
Idem 
I d e m ' . . . . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . 
Idem.. 
I d e m . . . . . 
Idem 
A l - m e a . . . . . . . . . . . . 
Idem. 
I d e m . . . . 
Idem 
; I d e m . . . . . . . . . . . 
Idem 
Idem. 
Idem . . . . . . . . 
Barrios de Salas. • 






























11 Alfredo Ordóñez Márquez 
6 Teleeforo Fernáodez Barcia 
0 Urbano Melcón Diez 
1 José Diez Martínez 
7 Claudio Rodríguez Feroiodex 
10 Manuel Diez 
13 Manuel Ordóñez AWarez 
14 Donato Diez Arias 
98 Jacinto García Ordóñez 
11 Benito Oarcia Alvarez 
2 Tomás Martin García 
4 José Alvarez Rodrignez 
10 Wenceslao Sáez 
Ib José Ordóñez Alvarez ' 
10 Florentino Morada» Crespo 
29 Victorino García 
8 Severino Alvarez Qancedo 
7 Bernabé Oarcia Pozo 
9 José González Pozo 
10 José Otero Diez 
11 Benigno Diez Sincbez 
3 Eduardo Otero Flórez 
7 Angel Fernández Meléndez { 
8 Manuel Rodrigoez 
. 4 Julián Téllez Alvarez 
3 Vicente González Suárez 
4 Julián Suárez Alvarez 
6 Emilio Arias Alvarez 
1 Manuel Suárez Robla 
7 Kaimnndo Viñuela Rodríguez 
'. 8 Clemente Alvarez Robla 
9 Miguel Rodríguez Rodrignez 
13 Máximo Rodríguez Alvarez 
•6 José Ordóñez 
10 Marcelino González Oarcia • 
3 Victbr Martínez García 
3 Leonardo Melcón González 
4 Severiano Oarcia Menénde» 1 
5 lúdálecio Diez García . 
6 Valentín Alvarez Mansilla . . 
7 Germán Oarcia Alvarez 
9 Rífael Velasco Pérez , . 
10 Francieco Bardón GoDzilez 
11 Argimiro Alvarez Alvarez 
13 Segundo García Sierra 
1 Herminio Osorió Sabugo 
IU Manuel Rivaa'Ramón 
14 Híg io io Villéta Gómez 
16 Aquilino Fernández Bndelóñ 
17 Toribio Merayo Merajo 
!¿0 Francisco Vilap Carreña 
21 Lucio Sierra Jáfiez 
:8a Guillermo dé Castro Cúbelos 
26 GuiUermo González Barrios 
28 Benito Merayo Merayo 
29 Jerónimo López Morán 
30 Nemesio Rodríguez Flórez 
'31 Pedro Fernández Valcarce 
32 Jesús Martínez Rodríguez 
34 Indalecio Quindós Fernández 
39 Manuel Carballo Muñas 
40 JOEÓ Rodríguez Fernández 
44 Serafín Gómez Gallego 
27 Nicomedes Rodríguez de laa Casas 
0 Francisco López Alvarez 
2 Antonio Arias Báéza 
b José Rodríguez dé la Mata 
8 Isaac Pérez Trigo 
8 Francisco García Vázquez 
9 Manuel Viloria Moreno 
11 Jacinto Fernández Silváu . 
12 Luis Calvete Alonso 
13 Primitivo Alonso Panizo 
14 Bernabé Alvatez ' 
: .4 Antonio Fernández Fernández 
6 Cándido Gutiérrez Alvarez 
5 Juan Yebra Igareta 
7 Evaristo Fernández Hurtado 
9 Gumersindo N o v ó González 
10 Ramón Regueras González 
14 Jerónimo Prada S. Román 
8 Rogelio López Martínez 
1! Andrés Marqués González 
12 Constantino Blanco Fernández 
14 Fél ix Carrera González 
15 Cesáreo Alvatez Rodríguez 














Cabaff a s - R a r a s . . . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem , . 
Idem 
Carucedo 
I d e m . . . . 
Idem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
Caslrillo de Cabrera 
I d e m . . . . . . ; . . . ; 1 . , , . . . . 
C a e t r o p o d a m e . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . - . . i . 
Idem.. 
I d e m , . . . 
Idem 
Congosto 
I d e m . . . . 
Idem i*.' . , i . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . " . . ; . ; . ; . . . . . - . 
C u b i l l o s . . . . . . ' . ; . . ; . . ; . 
I d e m . . . . . . . . . . 
E n c i n e d o . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . : . . ; . . 
I d e m . . . . . . . . . ; . . . , . . . - , 
I d e m . . . ' : . . . ; . . . . ' . . . . . . 
Folgosb de la Ribera . , - . . 
Idem . . . . . . i . v . - . 
I d e m . . . ; . . 7 . 
I d e m . . . . , . : , , . , . . . . , . . 
Idem. 
F r e s n e d o . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . 
I d e m . . ' ¿ . . . , . . , . . . . ; . . ' 






I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . ; , . , . . . . ' . . ; ; ; . 
Idem i . . . . . . 
I d e m . ; . . . . , , , . . . . . . . . . 
M o l i n a s e c a . . . . . ; . . . . . . , 
Idem, ; . . . . , 
Idem. 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . ' . . . . . : , 
I d e m . . ; . . . . . 
N o c e d a . . . ; . . ; . . . 
Idem., 
Idem . 
I d e m . . . . . , . , ' . : . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
Páramo del S i l . , . . 1 . . , 
I d e m . ; . . . 
I d e m . . . . . . . . , . . . . . . , ' . . , 






I d e m . . . . 
Idem 
Idem ' 























17 Telesforc González Rodríguez 
18 Andrés Diez y Díaz -
19 Bernardo Arias Arias 
SO Oregorio López Alvarez 
'•21 Angel González Bslboa • 
5 Nicolás González Vivas 
7 Nemesio Fernández Fernández 
8 Jnsé MéndezAlvarez'' 
11 Pedro Merayo González 
Celestino Alvarez López 
Francisco Rodríguez Oviedo 
Ramiro Alvarez González 
José Fernández González 
Jacinto Fernández Fernández 
JoséAlvarez García -
Francieoo López Nistal 
Genaro García Puerto' 
Jestis Blanco Expósito 
Vicente Rodríguez Blanco 
Teodoro Bello Suárez 
Manuel Alvarez García 
Domingo Alvarez Alvarez 
Emilio Rodríguez González 
Dionisio Barredo Garcia 
Angel Alonso Ramón 
Francisco Garrote Alvarez • 
Victorino Reyero Palacios 
José Alvarez Colinas 
Marcelino García Blanco 
Ramón Corral Arrecochea 
Francisco Rodrignez Ramón 
Actoliu 'González Rodríguez 
- José Fernández del Pino ' 
8 Amando.Alvarez González 
Francisco Fernández González ' 
Antonio.Garcia Fernández " ' 
'6 Manuel M a r t i c z Baliadar ' 
8 Angel Prieto Bayo -
12 Leoncio Diez Vázquez 
Maximino Canal villapliego 
Aurelio Bayo Jañez • 
Eugenio Moráu-Marcoa 
José Freiré Trabajo ': 
Manuel Jañez Palacio 
Balbino Fernández Colinas 
Francisco Garcia Arroyo ' v 
Luis Prieto Alonso 
Silvério Fernández Rodrjgniz ' 
Guillermo Suárez Vega 
Segundo Crespo Crespo 
Estanislao: Blanco 
Angel Muñiz • "'' 
Eugenio Blanco García 
Uanuél Alvarez Perrero 
Isidoro Crespo Fernández 
José Pestaña Blanco 
Fróilán < arbajo Garcia 
Agapitn Fernández Vega 
Manuel dé Prado González 
Santos Barrios Pérez 
Francisco Carballo Barrica 
Feliciano Flórez Saino 
Fidel'Morán G a r c i a ' ' - . 
Jneé Fernández Castro 
Ramón Martínez López 
Antonio González Cochaldora 
J o s é Molinete Rodríguez 
Pascual Omsña Alvarez 
Aurelio Blanco- • 
Pedro Fernández Alvarez 
José Marqué* Alvarez 
Manuel Arias Pestaña 
José Blanco Alvarez 
Francisco Alvarez Alvarez 
Benjamín Diez Alvarez 
José Alvarez González 
José García García 
Manuel Fernández Rodera 
Pedro Pardo Alvarez 
Daniel Prada Carrera -
Benito Prada Prada 
Pascual Rivera Blanco 
Rafael Páez Fernández 
José López 
. Bernardino Garcia Oarcia 
11 ¡Rodrigo Vázquez Alvarez 
ulAntonio Alejo López 
Ayuntamientoa 
Pnente Domingo F l ó r e z . . . 













B i a B o . . . 
Idem. 
Idem -
I d e m . . . 
I d e m . . 
Acebedo 
Boca de H o é r g a c o 
I d e m . . . . . 






I d e m . . . . ; . 
H u r ó n . . 
I d e m . . . ; . . ' 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . 
Idem. 
Idem .*.. •• 
I d e m . . . . . . . . . . . . • 
I d e i n . . . 
C i s t i e r n a . i . . 
I d e m . . . . 
Idem . . . . . . . . . . . . • • 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . " 
' I d e m . . . . • 
. I d e m . . . . . . ; . : . . • • 
C r é m e n e s ; : . . . . . . . . . 
Idem. 
Idem •• 
• l i t i o . . . . . . . 
' I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . . . . : . v . . . 
Idem • 
C: M a n f l a . . — '.*.'... •:• • 
^Oseja de S » ) a r n b f e . : . . . . . . 
Posada de Valdeón ¡ . . . • '• • 
I d e m . . . . . . . . . 
Prioto 
Idem 
Idem • • • • 
Kenedo de Voldetuejar ./. 
I d e n d . . . . . ' . . . ; ' . ; • • • 
I d é m . . . I . . . . • 
Rejero . 
I d e m . . . . . . . . . . • • • • • 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . 
Salamóiv 
Idem • 
V e g a m i á o • 
Idem. . 
V u l d e r r u e d a . . . . . . . . . •[•'• 
I d e m . . . 
S e b a g ú n • • • 
Idém... . . , , . . . . . . . . . . . .r-. 
Idemi . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . •• 
I d e m . . . •• 
I d e m . . . 
A l m a n z a . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . 
Bercianos del C a m m o . . . 
I d e m . . . . . 
Idem 
CaoulejaB 
Caattotietia . . . . . . 






























Jecinto Blanco Expós i to 
Joeé Pérez Calvo 
ucuel Alvarez Pérez 
Julio Soto González 
Joeé Pé.-ez Pérez 
Sercttiu Purru l iodr iguez . 
Joaquín Alvarez Rio Pedro 
Manuel Gómez Gómez 
Ratiel Calvo Rubial 
á n g e l Orallo Sautalla 
Fernando Velasco Vuelta 
Pederico Diez Calvo 
Toribio Arroyo Orallo 
Angel Corteza Gómez 
Francisco Diez Alonso 
Alborto Gut ié r rez Alvarez 
Toribio Alonso González 
Valeriano Diez Alvarez 
Solero Gut ié r rez González 
Vidal AÍOQSO de la Puerta 
Viual Caaquero Pérez 
Ellas Compadre Redo 
Marcial Riega del H o j o 
Esteban Antón Compudre 
Fermín Pérez Pedroche 
Urbano Fe rnández Fernández 
Antolin ue Prado Rodr íguez 
Raimundo González Marcos 
Aniceto Rinño Vill&lba.-. 
Tetesforo Alonso del Uoliño 
Indalecio Alvarez Alonso 
Baltasar Alonso Alvarez 
Urbano Domi-úguez García 
Pedro Herrero Cagado -
Bonifacio Cimadevilla Rodrigaez 
Jerónimo Alvarez Alonso 
Juan García Rodr íguez . 
Pedro Diez Cas taño 
Manuel S á n c h e z Sánchez 
Emilio. Diez Escanciano >. 
aergio-Diez Rodr íguez . .« 
Celestino Fe rnández Ómaflá 
Julio Recio García 
A n g e f Álóneo R o d r í g u e z ' 
Ensebio Fernández AlvaradO' 
Eladio D o m í n g u e z García 
Justo Mart ínez G a r c í a -
Sebast ián González Mar t ínez • 
Ju l i án Alonso González 
Gil Rodr íguez González 
Gabino Pi&án Alonso . 
Deogracias Mart ínez P e ñ a 
Manuel Párez Pérez • 
Miguel Gurcio Rojo 
Pedro Diez Fe rnández 
Mariano Prado Bu 'ón 
Eloatéfib Blanco Rodrigaez . . 
Santos López Rodr íguez ; '.: 
Victoriano Gut ié r rez Escanciano 
Agust ín Caataüou Fe rnández 
Juan Alonso Rodr íguez • 
Francisco de Caso Andrés • 
Ensebio González González 
Cándido Alonso Díaz 
Justo ftonrlguez Arecas 
Justo Casillas Sierra, ' 
José Villáyerdo Pérez • 
Pablo Miguel de Vega 
Marcelino Delgado Prado 
Moa cuto Es tébanez Setsdedoa 
Sioión González Cnrbajal 
Eustasio Fuertes Rojo 
Benito Guaza Llamas 
Nemesio Diez Huerta 
Felipe Puente Koiz 
Antonio Rodi-iguez Alonso 
Mariano Pastrana Pérez 
Pantaleón Antolinez Rivero : 
Narciso Calzadilla Rodr íguez 
Nicolás Polvorines Gómez . 
Juan Paniagua Pérez : 
Fructuoso de Juan Gut ié r rez 
Vicente Iglesias Aláez 
Secuudino Viejo Polvorines 
Tomás Diez de Prado 
José Puerta Vega 
Germán González González 
Ayun tamien tos 








üalleguilloB de Caro pos 
Idem 
Grajal de Campos 
Idem 
I d e m . . . . . 
Joara 
Joarí l la 
La Vega de Aimanza 
Idem .'. 
Sahelicesdel R i o . . . . 








Vallecil lo. . . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . . 




V i l l a m o l . . . . . . 
I d e m . . . . . ' 
Villamo ratiel 
Villaselán 
I d e m . . . . . . . . . - i 
I d e m . . . . . . . i . . . - . 
Villazanzo 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
J d e m . . . . • 
Idem • 
Idem. . . . 
I d e m . . i . . " . . . 
Valencia de Don J u a n . . . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . . . 
Idem • 
Algadefe 
A r d ó n . . . . . . . . . . 
I d e m . . . 
Idem. . . . . . . 
I d e m . . . ; . ; . . . . . . . . . 
I d e m . . . ••• 
Cabreros del Rio 
Idem . • • 
(Jampazas 
Campo de V i l l o v i d e l . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
Idem 
Cimanes de lo V e g a . . . . . . . 
Corvillos de los O t o r o s . . . . . 
I d e m — 
Idem. 
Cubillas de los O t n r o s . . . . • 
I d é m . . . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . 
Fresno de la Vega . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Fuentes de C a r b a j a l . . . . . . . 
Idem 
Gordoncillo. 




Gusendos de los Oteros.. • • 
Idem 
Matadeón de ios O t e r o s — 
Idem. 
Idem . . . 
Matanza 
Idem. 
I d e m . . . 



























K O M B E E S 
slManiiel Valcuende Fe rnández 
Vi José Ueyero Mermo 
2 PrimitivoM'irt ioe.z Barrio 
% Atanasio Lozano F e r n á n d e z 
h Fidel Antón Fe rnández 
6 Pedro Baños Miguélez 
7 Anastasio Lozano Miguéiez 
1 Castor do Prado Tejorina 
b Inocencio Manzano Huerta 
2 Isidoro Mar t ínez Felipe 
4 Marciano Guerra Encinas 
6 Teodosio Gómez Revuelta 
1 Nemesiano García Benavides 
4 Laureano Santo» Rodr íguez 
5 Serafín Gut ié r rez Rodr íguez 
5 Cayo Diez Mart ínez 
3 Eugenio Diez Pablos 
4 Timoteo Rodr íguez Reyero 
i Minervír.o Mart ínez Rodr íguez 
6 Celestino García Gallego 
7 Gregorio Mar t ínez Pinto 
9 Sabino Silvestre Blanco 
10 Víctor Pueote Pneute 
11 Cirilo Astorga Redondo 
4 Fortunato Garcia Qorcia 
1 Ildéfonso Prieto Diez 
1 Nazario Rodr íguez Iglesias 
2 Ju l ián Purtejus Lagartos 
1 Fraocisco Bajo Pérez 
9 Vicente Dí.«z Caballero 
U Marcelino Caballero Cerezal 
12 Ange l Cano Pacho 
5 Roüoquio Vega de la Red 
4 Damián Herrero Herrero 
0 Juan Bartolomé F e r n á n d e z 
2 Maximiaco Anta Diez 
1 Peuro Taranilla del Rio 
3 Claudio de Prado Valbuena ". 
<! Au tó l inTe je r ina Gut ié r rez 
4 Higinio Bueno Novoa 
7 Bonifacio González 'Antolin 
9 Donato Antón Modino 
11 Orencio Diez Pérez 
¿ Pedro Garcm-Alvarez 
10 Mariano Bueno Pascual 
2 Je sús Pérez Melón 
3 Benjamín H u e r g á Moría . 
4 Daniel Nava Suti l 
. 3 Joaqu ín González Monovel 
4 Cándido Fernández F e r n á n d e z 
7 Francisco Alvarez Vega 
8 Mariano González Fresno 
1,1 Marcelo Alvarez Fernández 
12 Demetrio González Jabares 
9 Santiago Puente Villaverde 
4 Felipe Cachón Rodr íguez 
6 Juan Fernández Varo 
. i Santiago Cartujo Toral 
2 Joaqu ín Mateo Sánchez 
3 Isidoro Muñoz Andrés 
1 Elias Santos González 
2 Emilio Hidalgo Cadenas 
' 3 Fernando. Arredondo Santa Marta-
-.4 Antonio Pérez Andrés 
1 Sorberte Santos Santos 
2 Raimundo Matine Provecho 
3 Baltasar Perrero López 
z Manuel Rodr íguez Nava 
B Múnns io Fuente Pérez 
I Fab ián Nico lás Gigoso ; 
6 Maximiauode la Fuente González 
1 Manuel Presa Barrientos 
6 Eutiquiano Alonso Vega 
7 Alejandro Pastor Garcia 
8 Macario Cas tañeda Garoia 
2 J o s é Mar t ínez Mart ínez 
1 Emeterio Bolado Cas tañeda 
f) Manuel Barros Garcia 
3 Kobustiano de Castro Santa Marta 
J J e sús Moralo Sandoval 
2 Atanasio Castellanos Negral 
3 Sergio Celemín Rodr íguez 
2 Cayetano Trapote Cuñado 
3 Gregorio Quiñones Garcia 
1 Genaro Garcia Merino 
7 Elias Alonso Huerta 





Ayun tamien tos 























Idem.' . • 
Idem. 
Valverde Enrique 
Vil la b r a í 
Idem 
Vil lacé 
V ü l a d e m o t d é l a Vega . . . 
Villafer. 
I d e m . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . 
Villamandos 
Vi l lamañán 
I d e m . . . ; . . . . . . 
Idem 
Idem . . . . . . 
Idem; — 
Idem. 
Villanueva de las Manzanas 
; Idem 
V i l l a q u e j i d a . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . 
Villafranoa del Bieizo. . 
Idem. 
Idem. . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . ; ; . 
I d e m ; . . . : ; . 
I d e m . ' . ; . . . . . : . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . 
l d e m . . . ; . : 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
Idem.'. . . . . . . . . . . . 
I d e m : . ; . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . ; . 
A r g a n z a . . . . . . . . 
: Idem . . . . . . . . . . . 
I dem. . . . 
Idem 
Balboa 
Idem. . : , 







B e r l a n g a . . . . : 
Idem 
Oacabelos 

























' N O M B R E S 
2 Servando F e r n á n d e z Blanco 
I Miguel C a e t i ü o Cueto 
9 Pedro Mart ínez Mnrala 
10 Sicardo Santos R o d r í g u e z 
3 Evaristo Reguera Reguera 
1 Antonio San Juan Bello 
3 Euriquo Andrés Noga l 
5 Narciso García F e r n á n d e z 
7 Lorenzo O i r c i a R o d r í g u e z 
1 Juan García Fe rnández 
1 Liberto Negral Gouzález 
8 Paulino Calderón Guaza 
10 Narciso Llamas González 
I I Alberto Robles Gi l 
12 Emilio F e r n á n d e z D o m í n g u e z 
13 Valeriano aneaga Barrera 
14 Enrique García Alonso 
18 Dioauado Caoeeco Marino 
3 Isidoro Vallinas Parto 
9 José Tirados Múreos 
ü Vicente Onejero González 
^Vicen te Garciá Alonso 
Pedro Blanco Pellitero 
Celestino Blanco. S u t i l 
Rogelio T a v a r é s Calderón 
Pedro Gallego Bernardo 
Anastasio Parrado Merino 
Ensebio Míguelfiz Forreras 
Mariano Casado Guerrero 
Francisco Chamorro Grande 
Alonso Chamorro Martinez 
Isidoro F e r n á n d e z Gonz á l ez 
Seguudo Garcia P á r a m o 
Gorgonio* Navarro Rodr íguez . 
Lúeas Castro Mayo 
Salvador Aparicio Montiel • 
Matías González Martinez 
Máximo.üomiiifruez Lorenzana 
Antonio López T é j e n o s 
Gregorio Porrero Garc i i 
.Santiago Marcos Reguero 
Pascual Nava González 
Delfin Navarro Pérez 
Francisco González Alonso 
Aurelio Lago Fe rnández 
Manuel Teuoira Diez 
Díonisio López Gómez 
Antonio Alvares DUz . 
Pablo García Méndez 
Antonio Pérez Rivera 
José .Pere i ra Alonso ... ; \ 
Fernando López Pombo • , ' 
Emil io S á o c h e z F e r n á n d e z -
Faustino García Montero 
Miguel del Rio Aruesto 
Cipriano Bermúdez del Valle 
Manuel Rodr íguez Alonso 
Vicente Terrón CaBcallana 7 
Urbano Rodr íguez F e r n á n d e z 
Florencio Suelo Alonso 
¡Sebastián Vega y Vega 
Ambrosio Fernandez Gonzá lez 
José S u á r e z Garc ía -
Ange l García González 
Pedro Aira García 
Constantino Sobrede 
Manuel de Arr iba 
Ceferi no López García 
J o s é F e r n á n d e z Mendo 
Solero F e r n á n d e z Seiro 
Matías Gxrcia Berlanga 
Pablo Garc ía Garcia 
Manuel Cañedo Díaz 
Pedro Pol F e r n á n d e z 
Bernardo NúBez López 
A j u n t a m i e n t o s 
Co cábelos 
Idem 
Idem i . . 











I d e m . . 
Idem 
Idem . , 
Idem 
C o m i l ó n . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . 
Idem 
I d e m . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem. . 
Idem 
Idem . . . ¿ 




I d e m . . 
Idem, 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . 








I d e m . . . . . . 




Idem.- . . . 
I d e m . . . , ' . . ' . . . 
Valle de F i n o l l e d o . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . 
Idem 
Vega dé EspínárédaV: 
Vega de Vulcarce. 
I d e m ; . . . . . . . " . ; . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m , . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . ' . . ; . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . : . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . 






























N O M B R E S 
18 I ' idoro Linares F e r n á n d e z 
10 JCEÓ Fe rnández Canóniga 
1 Manuel López Gómez 
5 Segundo Pintor Rodr íguez 
" i r m i n i o Carro Enriqnez 
. J ipa Pastrana San Miguel 
André s M é n d e z Corral 
Fulgencio Rodr íguez Crespo 
Magín López Fernández 
Domingo Salgado Fernández . 
Al ic io Abella Rodr íguez 
" a n u e l López Reguera 
aouel López Vidal 
Jabriel Garcia N ú ñ e z 
[joaguin GoDzález Garcia 
.Rufino F e r n á n d e z Gago 
Amadeo Arias Pérez 
José López 
Domingo del Rio Ccurel 
J e s ú s Garcia Garcia 
Fidel Rodrig nez Bello 
Ju l i án Voces Gómez . 
José López Difieiro 
Camilo Diñéiro Farelo 
Rogelio Becerra N ú ñ e z 
Agapito Mací&s Rodr íguez . ' 
[Juan Arios. 
Blas Ssutaila Rodr íguez 
Antonio Alfonso Mar t ínez 
Casimiro Mart ínez F e r n á n d e z 
Eugenio Caurel de Soto 
Teófilo Moldes Serna 
Enrique Ríos Rivera 
Joeé ( ioi izález Fe rnández 
Dionisio Pombo Rodr íguez 
Pedro Turrado López .... ' 
iSecundiuo Alonso González; -
Dionisio F e r n á n d e z L e í a 
Robiistiono Carro Carro 
Baldomero Mar t ínez Gabela. 
Ramón S. Miguel S. Migue l 
Antonio Arroyo Carro 
Marcelino Perrera Alvarez ' 
Gerardo Conde Díaz 
Segundo Goi.zález G a r c í a í " 
Juan Senra Potes • • • 
J o s é F e r n á n d e z Amigo " 
José Gómez F e r n á n d e z 
Domit 'go Pere'z 
¡Julián GoLzález Alvarez- '" 
¡Urbano González L ó p e z . ; . -
.Ri.fael Fe rnández López . . \ 
¡Raimundo López Abad . -
Fidel García Herrero 
¡Manuel Ulloa González 
¡Manuel Muñiz Rodr íguez 
. Ramou Laballos 
3 Joeé Tojeiro Gómez : , • 
Manuel Crespo 
Javier Veg» F e r n á n d e z • . . 
J o s é Fuente Lamagrande 
B»lbino López Rebollar 
6 José Mana Fe rnández Río 
8 Ramiro J u á r e z Caiballo 
1 Manuel Lamas 
tí Miguel Garnelo García 
0 Bernardo Aira Valle 
1 Joeé Méodez Sornbas 
.2 Lisardo Yebra Yetara 
13 Pedro García y Garc ía 
3 Jopé García y Garc ía 
León 17 de Febrero de 1905.—El Teniente Coronel Jefe de la Caja, Ber-
nordino Bcc ínos . 
I m p . de la Diputación provlnclul 
• Y 
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